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1. INLEIDING 
Met haar bestelbon van 4 juni 1991 (ref. 90913 ROR/al) gaf de N.V. 
VANDEMOORTELE, Kuhlmannlaan 36, 9042 GENT, opdracht aan het Laborato­
rium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent 
(L TGH) tot het uitvoeren van een grondwateronderzoek ter hoogte van het 
fabrieksterrein. 
Het onderzoek had tot doel de natuur I ijke opbouw van de grondlagen tot 
op een diepte van ca. 10 m te onderkennen, de grondwaterstand- en stro­
m ingsrichting te bepalen en de grondwaterkwaliteit te evalueren. 
Onderhavig verslag omvat de volgende hoofdstukken 
- De I igging van het onderzochte terrein (hoofdstuk 2) 
- De terreinwerkzaamheden (hoofdstuk 3) 
- De kenmerken van de ondergrond (hoofdstuk 4) 
- De grondwaterstroming (hoofdstuk 5) 
- De grondwaterkwaliteit (hoofdstuk 6) 
- Hoofdstuk 7 omvat het besluit. 
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2. LIGG ING VAN HET ONDERZOCHTE TERREIN 
Het onderzochte gebied omvat het bedrijfsterrein van de N.V. VANDEMOOR­
TELE! gelegen in het noordwesten van de Gentse kanaalzone ter hoogte 
van het gehucht Rieme (fig. 1 ). 
Het terrein is gelegen op een stuifzandrug die het noorden van Vlaande­
ren doorkruist; de hoogte ervan bedraagt ca. +8*. 
* Alle peilen in dit verslag worden aangegeven in m ten opzichte van de 
Tweede Algemene Waterpassing (TAW) van het Nationaal Geografisch In­
stituut 
Fig.1 -Ligging van het onderzochte terrein 
I 
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3. TERREINWERKZAAMHEDEN 
3.1. Droge boringen (DB) en monstername 
Drie droge boringen werden uitgevoerd ten einde meer informatie te be­
komen over de plaatselijke litologische bouw en om peilbuizen te plaat­
sen. De ligging en de nummers van de boringen zijn weergegeven op fi­
guur 2. Gedetailleerde liggingsplannen zijn opgenomen in bijlage 1. 
De boorplaatsen werden zo gekozen dat meting van de grondwaterstanden 
in de pei I buizen het bepalen van het grondwaterstromingspatroon toelaat 
en dat tevens representatieve grondwatermonsters kunnen genomen worden. 
Er werd geboord met het toestel DROBO 2 van het L TGH. Er werd geboord 
tot op een diepte van 10 m. Boven de grondwatertafel werd geboord met 
een spiraalboor ((/) 120 m m). Vanaf de grondwatertafel werd de boring 
verdergezet met de pulsboor ((/) 90 m m) in voerbui zen. 
Er werd bemonsterd om de 0,5 m. De monsters zijn ter beschikking op het 
LTGH. 
De opgeboorde gronden werden ter plaatse aan een visueel en manueel on­
derzoek onderworpen. Aandacht werd besteed aan kleur, textuur en in­
sluitsels. De gronden werden beschreven volgens de klassifikatie in ge­
bruik bij het L TGH, welke een uitgebreide versie is van deze opgenomen 
in het typebestek 150 van het Ministerie van Openbare Werken (1978). De 
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bij lage 2. 
Na elke droge boring werd het boorgat uitgespoeld (spoelboring), waarna 
een pei \buis werd geplaatst (zie 3.2). 
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3.2. Uitbouw tot peilbuizen 
Alle boorgaten werden uitgebouwd tot een hydrageologisch waarnemings­
punt. Daartoe werden de boorgaten uitgerust met een PVC-stijgbuis en 
fi I ter met buitendiameter 63 m m. Elke fi I ter is 1,0 m lang. 
De geometrische kenmerken van de drie pei I buizen zijn opgenomen in 
tabel 1. 
Tabel 1 - Geometrische kenmerken van de drie pei I buizen 
Boring Hoogte Hoogte Filter lengte 
nr. maaiveld meetpunt diepte peil (m) 
(m TAW) (m TAW) (m-maaiv.) (m TAW) 
Top Basis Top Basis 
OBI +8,42 +8,309 9,0 - 10,0 -0,58/-1,58 
DB2 +8,32 +8,243 9,0 - 10,0 -0,68/-1,68 
DB3 +8, 70 +8,632 8,3 - 9,3 +0,4/-0,6 1 
De annulaire ruimte rond de filterelementen werd opgevuld met gekali­
breerd zand (0,7 - 1,25 m m). Bovenaan werd een kleistop aangebracht. 
Na de uitbouw werden de pei I buizen gedurende ca. 15' schoongepompt. 
Alle peilbuizen werden gelijkgronds afgewerkt met een betonblok en af­
gedekt met een tegel. 
De schematische bouw van een pei I buis is weergegeven op figuur 3. Bij­
komende technische gegevens zijn opgenomen in bij lage 2. 
0 
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tegel maaiveld 
---1--- betonblok 
kleipellets COMPACTONIT 
t--+--- PVC - stijgbuis 0 58/63 mm 
-r---- gekalibreerd zand 
(0,7-1,25 mm) 
PVC - filter 0 58/63 mm 
openingen 0,3 mm 
boorgatwand 0 ca. 90 mm 
Fig.3 - Schematische bouw van een peilbuis 
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3.3. Waterpassing 
De peilbuistoppen evenals de maaiveldhoogtes nabij de boringen werden 
gewaterpast ten opzichte van het TAW-referentievlak. Deze waterpassing 
dient om de litohologische grensvlakken en de stijghoogten te kunnen 
refereren naar één enkel vlak. 
Er werd gebruik gemaakt van het NGI-merkpunt nr. Gp 49 dat zich aan de 
oostgevel van de kerktoren van Rieme bevindt. Het pei I van dit merkte­
ken bedraagt +8,95. 
De maaiveldpei I en en de meetpuntpei I en (= top pei I buis) zijn opgenomen 
in tabel 1 en in bij lage 2. 
3.4. Stijghoogtemetingen 
Stijghoogtemetingen worden verricht om grondwaterstanden en de grondwa­
terstram ingsrichting te bepalen. 
Met een elektrische pei I meter werd de diepte van het grondwater tot de 
top van de pei I buis gemeten. De stijghoogte is het verschi I tussen het 
peil van de top van de peilbuis en de diepte. 
De stijghoogten werden opgemeten op 14 juni en 15 juli 1991. 
3.5. Grondwaterbemonstering 
Op 20 juni 1991 werden door het L TGH met een centrifugaalpomp type 
STORCK uit de drie putten grondwatermonsters ontnomen. De monsters 
werden overgemaakt aan de opdrachtgever. 
De procedure van de monstername en de resultaten van de analyses worden 
besproken in hoofdstuk 6 - Grondwaterkwaliteit. 
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4. KENMERKEN VAN DE ONDERGROND 
4. 1. Algemeen 
Aan de hand van de uitgevoerde boringen kunnen tot op een diepte van 
ca. 10 m van boven naar onder volgende twee eenheden worden onderschei­
den : 
- aangevulde en vergraven gronden 
- een doorlatende laag KZ2. 
4.2. Aangevulde en vergraven gronden 
De aangevulde en vergraven gronden zijn door de mens ter plaatse ge­
bracht. Ze zijn heterogeen van samensteil ing (bv. teelaarde, steen­
gruis, hout, enz ••• ). 
De dikte van deze gronden ter hoogte van de drie boringen is begrepen 
tussen 0,5 en 1 m. Ze bestaan voornamei ijk uit zwart leemhoudend fijn 
zand met vegetatieresten en ter hoogte van DB3 met sterke bij menging 
van stenen, bakstenen en asse. 
Deze gronden kunnen als vrij goed doorlatend worden beschouwd. 
4.3. De laag KZ2 
Onder de aangevulde en vergraven gronden treft men de kwartaire door­
latende laag KZ2 aan. Deze is opgebouwd uit bruin of grijs fijn zand 
met plaatselijk tussenlaagjes leem, klei of veen. De gelaagdheid is 
subhor i zontaal. 
De dikte van KZ2 is gemiddeld 12 m. 
Enkele kenmerken van de laag KZ2 zijn opgenomen in tabel 2. 
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Tabel 2 - Kenmerken van de laag KZ2 
Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
monsters* 
d<2 }.lm (d=korreldiam.) % 5,5 1,0 13,5 21 
2 }.lm<d<63 }.l m  % 17, 1 4,0 52,5 2 1  
63 }.lm<d<200 Jlffi % 72,0 40,0 90,5 89 
200 }.lm<d<2 mm % 19,0 0,5 61,5 90 
2 mm<d % 8,1 0,1 30,5 4 
d s 0 (mediaan) Jlm 137 64,0 188 88 
i (plasticiteitsindex) 2,5 0,1 10,1 17 p 
n (porositeit) % 37,2 32,8 41,4 11 
k (horizontale door-
latendheid) mld 1,25 4,0 2 pomppr. 
humusgehalte % 0,2 0,0 0,8 88 
kalkgehalte % 4,5 0,1 11,9 88 
* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 
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5. GRONDWATERSTROMING IN DE LAAG KZ2 
5.1. Stijghoogtewaarnemingen 
In de drie peilbuizen werden door het L TGH de grondwaterdiepten opge­
meten op 14 juni en 15 juli 1991. Alle waarden werden omgerekend naar 
stijghoogten. 
De waarnemingen zijn opgenomen in tabel 3. 
Tabel 3 - Stijghoogtewaarnemingen 
Peilbuis Stijghoogten in m TAW 
nr. 14.06.1991 15.07.1991 
DB1 +7,061 +7,397 
DB2 +6,283 +6,569 
DB3 +6,807 + 7,077 
5.2. Grondwaterstroming in de laag KZ2 
Op figuur 4 is de grondwaterstroming op 14.06.1991 in de laag KZ2 weer­
gegeven. Deze stroming is naar het zuidzuidoosten gericht in de rich-
ting van het kanaal Gent-Terneuzen. De waarnemingen van 15.07.1991 
bevestigen dit stromingspatroon. 
De effektieve horizontale grondwatersnelheid kan bepaald worden met be­
hulp van de formule van DARCY : 
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met : 
v e de effektieve grondwatersnelheid 
kh de horizontale doorlatendheid (voor KZ2 is kh = 4 m/d) 
het hydrau I isch verhang tussen bv. DB 1 en DB2 : 
7,061 - 6,283 -3 
182,8 m 4,26. 10 
n porositeit (n = 0,38 voor fijne zanden). 
Aldus bekomt men 
-3 (4 m/d.4,26.10 )/0,38 
= 0,045 m/d 
= 16,4 m/j 
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6. GRONDWATERKWALITEIT VAN DE LAAG KZ2 
6.1. Grondwaterbemonstering 
Vooraleer over te gaan tot de bemonstering werd elke put gedurende 
veertig minuten schoongepompt met een centrifugaalpomp type 8TORCK. 
Wanneer de pH en de geleidbaarheid konstant bleven werd overgegaan tot 
de eigen i ijke bemonstering. De resultaten van de metingen net vóór de 
bemonstering zijn weergegeven in tabel 4. 
Tabel 4 - Parameters opgemeten vóór de grondwaterbemonstering 
Peilbuis 
nr. 
081 
082 
083 
pH 
6,84 
7,20 
7,28 
Geleidbaarheid 
(]..IS/cm) 
7800 
5450 
1394 
Temperatuur 
water (°C) 
13,4 
13,0 
14,9 
Opmerkingen 
gele kleur, 
schuim, 
sterke geur 
gele kleur, 
schuim, 
zwakke geur 
geen speciale 
kenmerken 
Na afloop van de monstername werden de grondwatermonsters overgemaakt 
aan de opdrachtgever. De analyses werden uitgevoerd door de N.V. LABO­
RATORIA VAN VOOREN. 
6.2. Bespreking van de analyseresultaten 
De resultaten van de grondwateranalyses zijn opgenomen in bij lage 3. 
Het grondwater uit putten DB1 en DB2 kan als sterk verontreinigd worden 
beschouwd (geleidbaarheid tot 10.600 118/cm). Het grondwater uit DB3 is 
in mindere mate vervuild (geleidbaarheid 1.820 118/cm). 
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Er werden bij DB1 en DB2 zeer hoge gehaltes vastgesteld aan natrium, 
calcium, magnesium, chloriden en sulfaten. Bij DB3 vallen het hoge na­
trium-, kalium-, chloride- en sulfaatgehalte op. Het ammoniumgehalte 
l igt (vooral bij DB1) vrij hoog. 
De gehaltes aan de zware metalen lood, zink, cadmium en arseen werden 
vergeleken met de indikatieve richtwaarden A, B en C van het VROM (Mi­
n i ster ie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi I ieubeheer in 
Nederland). 
Hierbij staat de A-waarde voor de "gemiddelde" achtergrondkoncentratie 
die in de Nederlandse bodem kan vastgesteld worden. Wanneer deze norm 
overschreven wordt, is er sprake van aantoonbare verontreiniging. De 
B-waarde is de toetsingswaarde ten behoeve van nader onderzoek. Wanneer 
deze overschreden wordt is nader oriënterend mi I i eu-onderzoek vereist. 
De C-waarde staat voor de toetsingswaarde ten behoeve van beslissing 
tot sanering. 
Bij DB1 worden de B-normen voor lood en cadmium overschreden en de 
A-norm voor arseen. Bij DB2 en DB3 wordt alleen de A-norm voor cadmium 
licht overschreden. 
De analyses van de gechloreerde koolwaterstoffen wijzen op een sterke 
verontreiniging bij DB1 van 1,2-dichloorpropaan en chloroform; ook wer­
den hoge waarden aan tetrachloorethaan en 1,1 ,2-trichloorethaan geno­
teerd. Bij DB2 werd eveneens, maar in mindere mate, de aanwezigheid van 
chloroform en 1 ,2-dichloorpropaan vastgesteld. Bij DB3 werden sporen 
van de twee laatstgenoemde stoffen aangetroffen. 
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7. BESLUIT 
Het onderzochte bedrijfsterrein van de N.V. VANDEMOORTELE is gelegen in 
het noordwesten van de Gentse kanaal zone ter hoogte van het gehucht 
Rieme. 
Topografisch I igt het terrein rond het pei I +8. 
Volgende terreinwerkzaamheden werden uitgevoerd : 
- drie droge boringen met monstername van de opgebaarde grond 
- uitbouw van de drie boorgaten tot hydrageologische waarnem ingspunten 
- waterpassing van de peilbuisstoppen en het maaiveld ten opzichte van 
het TAW-referentievlak 
- twee reeksen stijghoogtemetingen 
- grondwaterbemonstering. 
De ondergrond ter hoogte van het terrein bestaat van boven naar onder 
tot op een diepte van 10 m uit : 
- aangevulde en vergraven gronden (0,5 tot 1 m dik) 
- een doorlatende kwartaire zandlaag KZ2 (ca. 12 m dik). 
De grondwaterstroming is gericht naar het kanaal Gent-Terneuzen; de 
snelheid ervan bedraagt ca. 16 m/jaar. 
Het grondwater uit putten DB1 en DB2 is sterk verontreinigd. Er werden 
hoge gehaltes aan natrium, calcium, chloriden, sulfaten en ammonium 
vastgesteld. Voor lood en cadmium wordt bij DB1 de VRO M B-norm en voor 
arseen de A-norm overschreden. Bij DB2 wordt de VRO M A-norm voor cad­
mium overschreden. Bij DB1 werd tevens een sterke verontreiniging van 
gechloreerde koolwaterstoffen (vooral 1 ,2-dichloorpropaan) vastgesteld. 
Het grondwater uit put DB3 is licht verontreinigd. Er werden verhoogde 
gehaltes aan natrium, calcium, chloriden, sulfaten en ammonium vastge­
steld. Voor cadmium wordt de VRO M A-norm I icht overschreden. Er werden 
tevens sporen van chloroform en 1 ,2-dichloorpropaan aangetroffen. 
BIJLAGE 1 
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BijLAGE 2 
BOORSTATEN VAN DE UITGEVOERDE BORINGEN 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SS , 89000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644997 
146 
DBl 
109550 
208035 
GEMEENTE EVERGEM - Rieme 
PROJEKT 91024 
DIEPTE 10.00 m 
BOORFIRMA LTGH (MG-IB) 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD (Lambert) 
Y-KOORD (Lambert) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH. HOOGTEBEP. 
DATUM 
+ 8.42 m TAW 
genivelleerd 
11/06/91 
HOOGTE MEETPUNT : + 8.309 m TAW 
OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
FILTER VAN 
METHODE DROOG 
10.00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING 
9.00 m tot 
IS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC doorsnede 
TYPE OMSTORTING 
TYPE STOP 
SCHOONPOMPEN 
AFWERKING 
BOORGATMETINGEN 
63/58 mm, horizontale zaagsn. 0.3 mm. 
zand (0.7 - 1. 25 mm) van 10 tot 8 m diepte 
klei-pellets compactonite van 1 tot 0 m diepte 
METHODE : centrifugaalpomp 
DATUM - DUUR : 12/06/91 15' DEBIET : 2.50 
betonblok + tegel 
geen 
m3 /h 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
beschrijving boring stratigrafie 
8.42 - 7.92 geelgrijs en zwart weinig leemhoudend fijn zand A/V 
0.00 - 0.50 
7.92 - 7.42 donkerbruin weinig leemhoudend fijn zand A/V 
0.50 - 1.00 
7.42 - 6.42 grijsbruin fijn zand KZ2 
1.00 - 2.00 
6.42 - 5.42 grijs fijn zand KZ2 
2.00 - 3.00 
5.42 - 4.92 zwartbruine veenhoudende Leem KZ2 
3.00 • 3.50 
4.92 - 4.42 groengrijs veenhoudend leemhoudend fijn zand KZ2 
3.50 - 4.00 
4.42 - 3.92 groengrijs leemhoudend f i j n zand KZ2 
4.00 - 4.50 
3.92 - 2.42 groengrijs fijn zand KZ2 
4.50 • 6.00 
2.42 • 1.42 groengrijs weinig leemhoudend fijn zand KZ2 
6.00 • 7.00 
1.42 . 0.42 groengrijs weinig leemhoudend fijn zand met kleine houtbrokjes KZ2 
7.00 • 8.00 
0.42 . -1.58 groengrijs fijn zand KZ2 
8.00 • 10.00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644997 
146 
DB2 
109640 
207870 
GEMEENTE GENT 
PROJEKT 91024 
DIEPTE 10.00 m 
BOORFIRMA LTGH (MG-IB) 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD (Lambert) 
Y-KOORD (Lambert) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH. HOOGTEBEP. 
DATUM 
+ 8.32 m TAW 
genivelleerd 
12/06/91 
HOOGTE MEETPUNT : + 8.243 m TAW 
OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
FILTER VAN 
METHODE DROOG 
10.00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING 
9.00 m tot 
IB 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC doorsnede 
TYPE OMSTORTING 
TYPE STOP 
SCHOONPOMPEN 
AFWERKING 
BOORGATMETINGEN 
63/58 mm, horizontale zaagsn. 0.3 mm. 
zand (0.7 - 1.25 mm) van 10 tot 8 m diepte 
k lei-pellets compactonite van 1 tot 0 m diepte 
METHODE : centrifugaalpomp 
DATUM - DUUR : 13/06/91 15' DEBIET : 2. 50 
betonblok + tegel 
geen 
m3/h 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
beschrijving boring stratigrafie 
8.32 - 7.82 zwartbruin weinig leemhoudend fijn zand met vegetatieresten A/V 
0.00 - 0.50 
7.82 - 6.82 geelbruin fijn zand KZ2 
0.50 - 1.50 
6.82 - 5.32 grijsbruin fijn zand KZ2 
1.50 - 3.00 
5.32 - 4.82 grijsbruin fijn zand met een weinig veenbrokjes KZ2 
3.00 - 3.50 
4.82 - 4.32 groengrijs fijn zand met veenbrokjes en houtstukken KZ2 
3.50 - 4.00 
4.32 - 0.82 groengrijs fijn zand KZ2 
4.00 - 7.50 
0.82 0.32 grijsgroen weinig leemhoudend f i j n zand KZ2 
7.50 - 8.00 
0.32 - -0.18 grijsgroen weinig leemhoudend fijn zand met kleine witte schelpen KZ2 
8.00 - 8.50 
-0.18 - -1.68 grijsgroen fijn zand met kleine witte schelpresten KZ2 
8.50 - 10.00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE �N HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SS , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644997 
146 
DB3 
109640 
207870 
GEMEENTE EVERGEM - Rieme 
PROJEKT 91024 
DIEPTE 9.3 0 m 
BOORFIRMA LTGH (MG-IB) 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD(Lambert) 
Y-KOORD(Lambert) 
HOOGTE MAAIVELD + 8.70 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. genivelleerd 
HOOGTE MEETPUNT : + 8.63 2 m TAW 
OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 13 /06/91 
FILTER VAN 8. 3 0  m 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
tot 
METHODE DROOG 
9. 3 0  m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC doorsnede 
TYPE OMSTORTING 
TYPE STOP 
SCHOONPOMPEN 
AFWERKING 
BOORGATMETINGEN 
63 /58 mm, horizontale zaagsn. 0.3 mm. 
zand (0. 7 - 1. 25 mm) van 9. 3 te 7.3 m diepte 
klei-pellets compactonite van 1 tot 0 m diepte 
METHODE : centrifugaalpomp 
DATUM - DUUR : 14/06/91 15' DEBIET : 2.50 
betonblok + tegel 
geen 
m3 /h 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
beschrijving boring stratigrafie 
8.70 - 8.20 zwart leemhoudend fijn zand met glas,asse,bakstenen en keien A/V 
0.00 - 0.50 
8.20 - 7.70 zwarte veenhoudende leem met fijn zand KZ2 
0.50 - 1.00 
7. 70 - 7.20 bruin weinig leemhoudend fijn zand KZ2 
1.00 - 1.50 
7.20 - 5. 70 geelbruin weinig leemhoudend fijn zand KZ2 
1. 50 - 3.00 
5.70 - 5.20 geelbruin fijn zand KZ2 
3.00 - 3.50 
5.20 - 4.70 bruingrijs fijn zand KZ2 
3.50 - 4.00 
4.70 - 4.20 groengrijs fijn zand KZ2 
4.00 • 4.50 
4.20 - 3.20 grijsgroen fijn zand met kleine houtbrokjes KZ2 
4.50 - 5.50 
3.20 - 0.70 grijsgroen fijn zand KZ2 
5.50 - 8.00 
0.70 - -0.60 grijsgroen fijn zand met kleine witte schelpbrokjes KZ2 
8.00 - 9.30 
BIJLAGE 3 
RESULTATEN GRONDWATERANALYSES 
l 
! 
I 
LABORATORIA 
VAN VOOREN� 
Verslag nurnmmr : �l/A457 
Blad nummer l 
NV VANDENOORTELE 
T. a .v. l'ir . Facl)cjcns 
Kuhlmannlaan 36 
9042 GENT 
O.Ref.: EVV/BDM co�tccklo, 12.07.91 
B�Ftreft onderzoek van. drie monsters grond·.vat.el:.· 
Ref. bestelbon nr. 90.947 ELjmvh van 24.06.91 
* staalname 
* pntlcding 
dd. 24.06.91 
door uw dfensten uitgevoerd 
volgens parameters Klasse IIJ - stortplaats 
k.ontroleonde.rzoek, van àe "Richtlijnen betref­
tende bemonstering van Haarnetningsputten ront:i 
stortplaatsen en definiéYing van te analyseren 
parameters" van OVAM. 
I 
i 
* Ontledingsmetheden NBN of standaard methods 
* Resultaten zie volg�nde bladen 
' 
i 
I 
\ 
I • 
Voor'en, 
I : 
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ALGEMENE PARAMETERS 
DB 1 DB 2 DB 3 
pH 6195 7,35 7159 
Buffercapaciteit tot 
pH 8,3 rnel 0 0 0 
R11 f f l?rc.ap�c i t�i t tot 
pH 4,3 mel 32125 23,00 71 3 5 
geleidbaarheid usjcrn 10.600 7.:.120 1.820 
droogrest 105°C ppm 9168 4987 1207 
asrest Goo·c ppm 7995 422l 982 
natrium ppm 2028 13?.1 276 
kalium ppm 713 215 32 
calcium ppm 795 289 76 
magnesium ppm 66 33 J I ) 
chloriden ppll'l 2377 1917 JB7 
sulfaten ppm 1762 131 30S 
nitraten ppm < 011 < Oll. < 011 
ALGEMENE VEBONTRE!NIGINGSPABAMiTERS 
DB 1 DI3 2. DB 3 
Oxydeerbaarheid ppm Oz 95 91 26 
COD ppm 02 356 26ï 48 
BOD ppm 02 7 4 1 
Kjeldahl ppm N 37,2 1412 16,4 
Ammonium ppm N 20,0 3,4 6,2 
Nitrieten ppm 0111 0104 0,05 
SPECIFIEKE VERONTREINIGINGSPABAMETERS 
I 
DB 1 DB 2 DIJ 3 
Lood ppb 66 16 10 
Zink ppb 41 36 ?.ó 
Cadmium ppb 3,2 1, 9 ] 1 2 
Arse.en ppb 1912 3,7 0,6 
Gechloreerde koolwaterstoffen in ppb 
DB l DB 2 DB 3 
methyleenchloride 4,5 :?,7 < 1 
chloroform 144 16 3 
1,1,1-trichlocrethaan < 0,5 < 0,5 ..:·� 0,5 
tetrachloormethaan < 0, 1 < 0,1 < 0,1 
112-dichloorothaan < 0,1 ·< 011 <:. 0,1 
tri chloor e t h y l een 3 < 0,1 < Q 1 1 
112-dichloorpropaan 24505 24 7 
cis-dichloorpropeen < 0,1 c: 0,1 < 011 
trans-dichloorpropeen < 011 < 01 l <. 0,1 
11112-trichloorethaan 19 < 011 <. 011 
perchloorethyleen 215 < 0 I 1 < 0,1 
tetrachloorethaan 76 < 0,1 < 0 IJ 
1,3-dichloorbenzeen <. 0,1 < 0,1 < 01l 
114-óichloorbenzeen < 011 < 0, 1 < 01 1 
1,2-dichloarbenzeen < 0,1 < 0 1 J < 0,1 
1 13,5 trichloorbenzeen < 0,1 < 0,1 < Û 1 l 
1,2,4 t r ich l oorb en z een < 0,1 < 011 <. 011 
1 1213 trichloorbenzeen < 0,1 < 0,1 < 01 1 
